






































































極.ヒ伊 太 利 ネル 袈4、5虚 用{丈1尺8寸X5一ブ)1円30銭
喝(7-2髄〕1円20g,].8畿用(Ax尺X5-7、1円60銭一n-















































型 紙34崖 用 と56歳用 の2種 で1組(6-9;35p.仕立 て






















型 紙iA@(6-9噌6-11]-fi)20銭、仕 立 てた もの78農 用
⊂6-96一ほ、7-s'u円50銭.45霞用(δ一9.6-117-6.}4円
50銭







































自 の オ ガー ンシー12、3歳用p-B)lt円.78歳用0-8)10
円 、下 着(キ↑ラコ製}大O-8驢)2円60銭.小(コー8:R円30
銭 、 型 紙1鰛 ζ7一的 ㌍ 銭
各 内 地 ローB)iO
















キ ャラコ 製4.5歳用(e-9)2円50銭.ギン ガ ム 製45歳
用 β、丁歳 用;8-9}各2円、ボ イ ル 製45邉 用57歳 用(8-9)
各31950銭






























よ くない とされ,胴 部 は帯や紐で締め,ボ タ
ンで上下 が取 り外せ るようになって いる。
・ジッパーがまだ普及 して いないので,明 き
の部分 はホ ックやボタ ンを使用 してい る。
・縫代端 の始末 には,見 返 しや斜布が使用 さ










2新 装 普 及 会 福 岡 ヤ ス子 大 正11年2月15日




カメラを携 え,山 中奧深 く分 け入 って いくうちに,時 と して尋常で はな い感覚 にとらわれ,
思わず シ ャッターを切 っていることがある。 山を歩 く身体感覚 とともにあ る ピンぼ け写 真には,
通常では見え ないものが写 って いるのか,あ るいは通 常見 えているものが写 って いな いのか。
パネル展で は,で きる限 り大 きなサイズで展 示 し,観 る人が近づ いた り遠の いた りして,自 ら
の見えるもの,見 えないものの感覚を発見 していただきたいのであ るが,こ の誌面で はそ うも
いかない。 さ らに 「カ ミ空間の予感」は望むべ くもないが,写 真を大 き くす る,小 さくする こ
とで,写 真 の ピン トとはなにかを考えて いただ ければ幸 いである。
見 え な い もの を 見 る
… … カ ミ空 間 の 予感
北辻 稔
助大阪都市協会
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